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Abstrak 
Kesadaran Sejarah merupakan bentuk pemahaman dan penghayatan terhadap peristiwa dan 
nilai masa silam. dasar munculnya kesadaran sejarah adalah pemahaman. pemahaman dalam 
pembelajaran salah satunya diperoleh dari konten materi yang diberikan guru dan diserap 
oleh siswa. konten buku paket sejarah di sekolah belum memberikan porsi cukup guna 
pembahasan mengenai tokoh kepahlawanan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) bagaimana 
pembelajaran sejarah di SMAN 2 Ungaran (2) Bagaimana Prosedur pengembangan bahan 
ajar sejarah berbasis infografis, dan (3) bagaimana efektivitas bahan ajar berbasis Infografis 
untuk meningkatkan kesadaran sejarah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengembangan atau Research 
And Development dengan mengacu pada model perancangan ADDIE (Analysis, Design, 
Develepment, Implementation and Evaluation). metode pengambilan data di lapangan 
diperoleh dari hasil wawancara dan observasi pada analisis kebutuhan. pre Test dan Post Test 
digunakan untuk mendapatkan data prestasi belajar dan kesadaran Sejarah.  
dari hasil penelitian tersebut didapati kesimpulan bahwa pembelajaran sejarah di SMAN 2 
Ungaran berfokus pengembangan dalam pembelajaran, dan terkendala pada masalah waktu 
pembelajaran dan kompleksitas materi pada buku teks. Pengembangan dilaksanakan dengan 
acuan pada Silabus dan RPP. pengembangan bahan ajar difokuskan kepada materi mengenai 
kiprah pahlawan masa kolonial hingga kemerdekaan dengan berbasis timeline Infografis. 
Efektivitas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara kelas yang menggunakan bahan 
ajar dengan kelas yang tidak menggunakan bahan ajar. 
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